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<i’CAT TLE: Number on farms and value, Illinois, January 1; 1946-50 
,&% j =rr 1- j . “.*‘a-* , . M ilk animals 
‘,i;~~+~,.‘.%.+..-~,  i‘< :. . Cows 2 t : Heifers yr. : Helter : 
ix *w----year : . Value . . . ,y , l-2 yr.,: calves, : Total, i@“-*q; * _ -a : number : number s : Number : Per head : Total : number ~ 
+s , g ‘/ * Thous. Dol. Thous. dol. Thous. Thous. Thous. 
8 *‘_ Ix I ,*;: S‘, l’rl . 
% . \\ 1946 1,143 121.00 138,303 276 . 308 1,727 
s:b: c_ 1947 ) 1,120 161.00 180,320 268 344 1,732 
I- 1948 1,064 179.00 190,456 283 310 1,657 
? ‘,’ 1949 1,012 208.00 210,496 260 307 1,579 
;‘:&A1 9 50 . 992 191 .oo 189,472 252 322 1,566 
. i >’ . Other cattle, number All cattle 
Or ‘Year : Cows :Heifers: Other : Steers : Bulls : : Num- : Value 
I”* ” *“#.,’ I*n‘l.- : 2 yr. t: l-2 yr.:calves’: 1 yr. t: 1 yr. +: Total : ber :Per head : Total 
r“.b*.P.-“‘~. Thous. Thous. Th ous. Thous. Thous. Thous. Thous. Dol. Thous. dol. 1 ~ 
,“*r”‘“’ “.X~” 
‘-‘ re,“.--\~ 1946 314 153 422 484 76 1,449 3,176 87.00 276,3 12 
:‘ ‘194 7 350 168 449 528 76 1,571 3,30’3 114.00 376,542 
” 1948 327 140 395 447 73 1,382 3,039 132.00 401,148 
’ r! 1949 323 138 390 515 64 1,430 3,009 152.00 457,368 
’ 1950 362 149 483 535 64 1.593 3,159 137.00 432,783 
.,i .T 
,,,:,: : 
‘-““,., li .l.l 
FHGGS: Number on farms and value, Illinois, January 1, 1946-50 
:.” _/ ! . .., : 6 months and over : 
,; 1 :A .p,, . I Under : Sows & : . ,. .._ All hogs 
~~Z&year : 6 months,: gilts, :. Other, : . Value :;‘. 
i+i..:srr :, . . number : number : number : Number : Per head : Total 
“.d.rrr*-.. _ Thous. Thous. Thous. Thou s . Dol. Thous. dol. **i \! ” v***-“e*- 
:““~ q46 3,236 950 2,151 6,337 25.40 160,960 
“+. 1 I,. 947 2,887 1,001 2,005 5,893 39.20 23 1,006 
‘;~;“-, 1 94 8 2,940 905 1,812 5,657 46.70 264,182 
,$>l949 3,028 1,029 1,657 5,714 42.60 243,416 
i,: / 1950 3,520 1,130 1,635 6,285 30.10 189,178 
ita I %  
Z’i’h”& 
.,SHEEP: Number on farms and value, Illinois, January 1, 1946-50 ‘,’ ; ‘,..;; ! 5,: . Stock sheep, number : Sheep : All sheep 
: “+ey.--. .,‘_ . : over - Lambs 1 and :Total 2 year : on : . Value 
.I “:yT:Year :: : Wethers:- : : : feed : : Per : ._. -.+.‘.A;, . .. ^. : Ewes : & rams t Ewes : Rams:Wethers: : number :Numbe r : he ad : Total 
l”r.,‘, ,... .i’... :: ; Thous. Thous. Thous.Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Dol. Thous. : < 
-r;,;.I:i$46 88 dol. 
5 356 .21 2 472 271 743 11.15 8,267 
$1 ,1947 75 5 356 20 2 458 210 668 15.10 10,093 
: ;’ ‘:.:‘:.1,948 70 5 331 18 2 426 242 668 18.10 12,096 ,!$194  
,-. $‘?1950 
71 4 301 18 2 396 180 576 19.30 11,102 
.Tl 6 298 19 2 396 189 585 18..10 10,609 
-33- 
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“. I l l inois C r o p  Repo r t i ng  Serv i ce  -‘Ill. a n d  II. S . Depa r tmen ts  of  Agr i cu l tu re  
‘, 
CATTLE ,  M I L K  C O W S , a n d  H O G S : N u m b e r  o n  fa rms a n d  va lue ,  I l l inois, by  count ies .  J a n u a r y  1,  1 9 4 9  
A L L  mr;  : M IL -S  : H O -  
Distr ict : : 
a n d  Coun t y  ; N u m b e r  : V a l u e  : N u m b e r  : V a l u e  : N u m b e r  ; V a l u e  ‘,- 
H e a d  Do l la rs  H e a d  Do l la rs  H e a d  Do l la rs  r. 
Nor thwes t  
B u r e a u  
Car ro l l  
H e n r y  
Jo  Dav iess  
L e e  
M e r c e r  
O g l e  
P u t n a m  
Rock  Is land 
S t e p h e n s o n  
Wh i tes ide  
W i n n e b a g o  
District 
Nor theas t  
B o o n e  
C o o k  
D e  K a l b  
D u  P a g e  
G r u n d y  
K a n e  
K e n d a l l  
L a k e  
L a  Sa l l e  
l&Hen ry  
-  W ill 
Distr ict 
Wes t  
Y G iZms 
B r o w n  
Fu l ton  
H a n c o c k  
H e n d e r s o n  
K n o x  
M c D o n o u g h  
Schuy le r  
W a r r e n  
District 
Cen t ra l  
D  wikt 
L E g a n  
M c L e a n  
M a c o n  
M a r  sha l l  
M a s o n  
M e n a r d  
P e o r i a  
S tark 
Tazewe l l  
W o o d ford  
Distr ict 
7 6 , 7 0 0  
5 6 , 0 0 0  
8 2 , 9 0 0  
5 9 , 4 0 0  
5 6 , 6 0 0  
4 4 , 9 0 0  
8 9 , 8 0 0  
1 1 , 1 0 0  
3 0 , 4 0 0  
6 8 , 4 0 0  
6 4 , 9 0 0  
4 9 , 7 0 0  
6 9 0 , 8 0 0  
3 7 , 3 0 0  
2 6 , 0 0 0  
8 4 , 4 0 0  
2 1 , 1 0 0  
1 7 , 7 0 0  
6 7 , 7 0 0  
2 6 , 5 0 0  
2 8 , 9 0 0  
7 0 , 1 0 0  
6 7 , 2 0 0  
4 3 , 6 0 0  
4 9 0 , 5 0 0  
1 9 , 2 0 0  
3 6 , 8 0 0  
4 2 , 1 0 0  
1 1 , 3 0 0  
4 3 , 0 0 0  
4 5 . 9 0 0  
2 0 , 4 0 0  
5 3 , 4 0 0  
3 6 , 4 0 0  
1 8 , 2 0 0  
4 3 , 3 0 0  
3  1 4 , 0 0 0  
2 0 , 1 0 0  
2 5 , 5 0 0  
7 3 , 6 0 0  
2 5 , 5 0 0  
2 1 , 9 0 0  
1 3 , 4 0 0  
1 4 , 9 0 0  
2 8 , 9 0 0  
1 8 , 8 0 0  
3 0 , 7 0 0  
3 0 , 7 0 0  
3 0 4 , 0 0 0  
Eas t  
q m p a i g n  
F o r d  
I roquo is  
K a n k a k e e  
L iv ings ton  
Piat t  
Ve rm i l i on  
4 2 , 2 0 0  
2 6 , 4 0 0  
5 1 , 7 0 0  
3 0 , 4 0 0  
4 9 , 1 0 0  
District 2 5 5 , 8 0 0  
1 1 , 6 3 7 , 1 0 0  
8 , 7 8 5 , 3 0 0  
1 2 , 3 2 3 . 9 0 0  
1 0 , 2 4 3 , 6 0 0  
9 , 0 8 6 , 8 0 0  
6 , 6 5 7 , 5 0 0  
1 4 , 0 2 5 , 7 0 0  
1 , 7 5 2 , 2 0 0  
4 , 8 8 8 , 3 0 0  
1 2 , 4 7 3 , O O O  
1 0 , 7 0 7 , 2 0 0  
8 , 4 5 0 , 9 0 0  
1 1 1 , 0 3 1 , 5 0 0  
6 , 8 6 8 , O O O  
5 , 1 5 5 , 3 0 0  
1 2 , 5 6 7 , 3 0 0  
3 , 9 8 1 , 3 0 0  
2 , 9 9 9 , 9 0 0  
1 1 . 8 7 3 , 8 0 0  
4 , 0 0 5 , 7 0 0  
5 , 5 2 7 , 9 0 0  
1 1 , 2 6 3 , 2 0 0  
1 4 , 0 6 7 , 1 0 0  
7 , 7 2 2 , 7 0 0  
8 6 , 0 3 2 , 2 0 0  
6 , 3 5 4 , 2 0 0  
1 . 6 6 7 . 5 0 0  
6 , 2 6 6 , 7 0 0  
6 , 6 3 3 , O O O  
2 , 8 3 0 , 3 0 0  
7 . 5 3 9 . 3 0 0  
5 , 2 6 6 , 5 0 0  
2 , 7 2 5 , 3 0 0  
5 , 9 9 4 , 3 0 0  
4 5 , 2 7 7 , 1 0 0  
2 , 9 7 1 , 9 0 0  
3 , 8 6 1 , 6 0 0  
1 0 , 9 0 8 , l O O  
3 , 8 3 7 , 8 0 0  
3 , 2 6 3 , 2 0 0  
2 , 0 6 0 , 7 0 0  
2 , 1 7 1 , 1 0 0  
4 , 3 6 3 , 2 0 0  
2 , 6 8 0 , 5 0 0  
4 , 7 8 9 , 4 0 0  
4 , 6 8 6 , 2 0 0  
4 5 , 5 9 3 , 7 0 0  
6 . 3 0 9 . 5 0 0  
3 , 7 8 1 , 9 0 0  
7 , 7 5 0 , 5 0 0  
4 , 7 7 3 , 1 0 0  
7 , 3 7 0 , 8 0 0  
2 , 7 7 6 , 8 0 0  
5 . 4 5 2 . 5 0 0  
3 8 . 2 1 5 . 1 0 0  
1 6 , 1 0 0  
1 4 , 6 0 0  
1 4 , 9 0 0  
2 4 , 6 0 0  
1 6 , 8 0 0  
7 . 9 0 0  
2 2 , 8 0 0  
3 , 0 0 0  
9 , 1 0 0  
3 5 , 0 0 0  
2 2 , 1 0 0  
1 9 , 4 0 0  
2 0 6 , 3 0 0  
3 . 7 3 3 . 8 0 0  1 8 9 , 9 0 0  
3 . 3 8 6 . 0 0 0  8 2 , 9 0 0  
3 , 4 5 5 , 5 0 0  2 4 3 . 3 0 0  
5 , 7 0 5 . 1 0 0  7 7 , 6 0 0  
3 , 8 9 6 , 2 0 0  7 3 , 5 0 0  
1 , 8 3 2 , 1 0 0  1 6 8 , 5 0 0  
5 , 2 8 7 , 7 0 0  1 0 0 , 3 0 0  
6 9 5 , 8 0 0  2 1 , 4 0 0  
2 , 1 1 0 , 4 0 0  8 2 , 9 0 0  
8 , 1 1 7 , l O O  1 2 0 . 3 0 0  
5 , 1 2 5 , 3 0 0  1 1 3 , 6 0 0  
4 , 4 9 9 , 2 0 0  6 2 , 8 0 0  
4 7 . 8 4 4 . 2 0 0  1 , 3 3 7 . o o o  
1 8 , 3 0 0  . 
1 6 , 0 0 0  
1 5 , 2 0 0  
1 1 , 2 0 0  
6 , 4 0 0  
2 8 , 0 0 0  
5 , 3 0 0  
1 6 , 0 0 0  
1 9 , 9 0 0  
4 7 , 9 0 0  
1 8 , 7 0 0  
2 0 2 , 9 0 0  
4 ‘4 2 7 , 0 0 0  2 3 , 9 0 0  
3 , 8 7 0 , 6 0 0  4 5 , 7 0 0  
.3 ,677 ,100  1 4 4 , 6 0 0  
2 , 7 0 9 , 4 0 0  2 3 , 9 0 0  
1 , 5 4 8 , 2 0 0  1 3 , 3 0 0  
6 , 7 7 3 , 5 0 0  5 5 , 3 0 0  
1 . . 282 ,100  4 7 , 8 0 0  
3 , 8 7 0 , 6 0 0  2 0 , 2 0 0  
4 , 8 1 4 , O O O  8 6 , 6 0 0  
1 1 . 5 8 7 . 6 0 0  3 6 . 1 0 0  
4 , 5 2 3 , 8 0 0  3 4 , 0 0 0  
4 9 , 0 8 3 , 9 0 0  5 3  1 , 4 0 0  
1 4 , 9 0 0  2 . 8 5 9 . 8 0 0  1 0 6 , 9 0 0  
3 , 4 0 0  6 5 2 , 6 0 0  4 0 , 8 0 0  
1 1 , 7 0 0  2 . 2 4 5 . 6 0 0  1 3 7 . 9 0 0  
1 1 , 6 0 0  2 , 2 2 6 , 4 0 0  1 1 5 , 6 0 0  
3 , 3 0 0  6 3 3 , 4 0 0  7 6 , 8 0 0  
1 0 , 7 0 0  2 , 0 5 3 , 6 0 0  1 5 9 , 3 0 0  
9 , 3 0 0  1 , 7 8 4 , 9 0 0  1 2 4 , 3 0 0  
6 , 1 0 0  1 , 1 7 0 , 8 0 0  5 0 , 5 0 0  
6 , 8 0 0  1 , 3 0 5 , 1 0 0  1 5 9 , 3 0 0  
7 7 , 8 0 0  1 4 . 9 3 2 . 2 0 0  9 7 1 , 4 0 0  
5 , 4 0 0  1 , 1 1 2 . o o o  4 6 , 5 0 0  
8 , 0 0 0  1 , 6 4 7 , 4 0 0  4 8 . 4 0 0  
2 0 , 1 0 0  4 . 1 3 8 . 9 0 0  1 4 9 . 8 0 0  
7 , 7 0 0  1 , 5 8 5 , 7 ? ” 4 1 , 3 0 0  
6 , 2 0 0  1 , 2 7 6 , 8 O u  5 0 , 4 0 0  
4 , 6 0 0  9 4 7 , 3 0 0  2 8 , 4 0 0  
3 , 6 0 0  7 4 1 , 4 0 0  4 0 , 0 0 0  
8 , 9 0 0  1 . 8 3 2 . 7 0 0  7 4 , 3 0 0  
3 , 8 0 0  7 8 2 , 6 0 0  6 2 , 6 0 0  
1 1 , 4 0 0  2 . 3 4 7 , 5 0 0  5 6 , 2 0 0  
1 0 , 1 0 0  2 . 0 7 9 . 8 0 0  4 7 , 8 0 0  
8 9 , 8 0 0  1 8 , 4 9 2 , 1 0 0  6 4 5 , 7 0 0  
1 3 , 4 0 0  
6 , 1 0 0  
1 6 , 7 0 0  
1 2 , 8 0 0  
1 6 , 0 0 0  
4 , 8 0 0  
1 1 , 0 0 0  
8 0 , 8 0 0  
2 , 6 6 5 , 6 0 0  
1 . 2 1 3 . 5 0 0  
3 . , 322 ,100  
2 , 5 4 6 , 3 0 0  
3 , 1 8 2 , 8 0 0  
9 5 4 , 8 0 0  
2 , 1 8 8 , 2 0 0  
1 6 , 0 7 3 , 3 0 0  
5 7 , 2 0 0  2 , 4 8 1 , 9 0 0  
3 7 . 2 0 0  1 , 6 1 4 , 1 0 0  
7 7 , 6 0 0  3 , 3 6 7 , O O O  
3 3 , 8 0 0  1 , 4 6 6 , 6 0 0  . 
5 2 , 7 0 0  2 , 2 8 6 , 6 0 0  
3 3 , 4 0 0  1 , 4 4 9 , 2 0 0  ’ 
7 9 , 5 0 0  3 . 4 4 9 . 4 0 0  
3 7 1 , 4 0 0  
” 
9 , 0 9 5 , 9 0 0  ‘f 
3 . 9 7 0 . 8 0 0  : 
1 1 ; 6 5 3 , 7 0 0  , 
3 , 7 1 6 , 9 0 0  
3 , 5 2 0 , 5 0 0  
8 , 0 7 0 , 9 0 0  1  
4 , 8 0 4 , 2 0 0  ; 
1 , 0 2 5 , O O O  
3 , 9 7 0 , 8 0 0  ’ 
5 , 7 6 2 , 2 0 0  i 
5 . 4 4 1 . 3 0 0  .:- 
3 , 0 0 8 , O O O  
6 4 , 0 4 0 , 2 0 0  + : 
‘. 
1 , 0 7 5 , 3 0 0  i 
2 , 0 5 6 , 2 0 0  
6 . 5 0 5 . 9 0 0  
1 , 0 7 5 , 3 0 0  : 
5 9 8 , 4 0 0  ’ 
2 , 4 8 8 , 1 0 0  
2 , 1 5 0 , 6 0 0  
9 0 8 , 9 0 0  
3 . 8 9 6 . 4 0 0  
1 . 6 2 4 . 2 0 0  :; 
1 . 5 2 9 . 7 0 0  
2 3 , 9 0 9 , O O O  
4 , 4 9 9 , o o o  ‘“* 
1 , 7 1 7 , 1 0 0  i 
5 , 8 0 3 , 7 0 0  I 
4 . 8 6 5 . 2 0 0  . 
3 ; 2 3 2 ; 2 0 0  ,‘; 
6 . 7 0 4 . 4 0 0  ,: 
5 , 2 3 1 , 4 0 0  j 
2 , 1 2 5 , 4 0 0  ; 
6 , 7 0 4 , 4 0 0  
4 0 , 8 8 2 , 8 0 0  j 
.,j 
‘I 2 . 0 5 4 , 9 0 0  ,,j 
2 , 1 3 8 , 8 0 0  ; 
6 , 6 1 9 , 8 0 0  ,: 
1 , 8 2 5 , l O O  ; 
2 , 2 2 7 , 2 0 0  
1 , 2 5 5 , O O O  li 
1 , 7 6 7 , 7 0 0  I* 
3 , 2 8 3 , 4 0 0  .i 
2 , 7 6 6 , 3 0 0  
2 . 4 8 3 . 5 0 0  
~ 2 . 1 1 2 . 3 0 0  
2 8 , 5 3 4 , O O O  : 
1 6 , 1 1 4 , 8 6 0  
- G o n t u i u e d  
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,:I. ,’ -Continued:c ,.’ ,.:.;,/’ ,c: _,,.. ~~;:.~ (, :,_ I 
t MILK CdwS ). c HOGS 
: 
‘Number.’ Value :’ Number : 3 Value : Number :‘.~’ Value 
ea Dollars Head Dollars 
’ West Southwest 
$;:i,Greene ; 
,:i:,,,,;,.Je‘r sey ,: 
r,;;’ ,,; i~Macoupin 
;;::,FMadison 
.?:. jr Montgomery j.: /:,v 
+ .j. MO rgan 
)“;X ‘,pike 
;;f’>i Sangamon 
;.“,;;,jl Scott 
,-.s$ ,’ District 
;.: /~ 
: ,i; 11 Cumberland 
.? Douglas 
.‘l,i Edgar 
‘_ Effingham 
.f,:[ Fayette 
i. : Jasper 
‘ Lawrence 
Marion 
,; ;. ” Moultrie 
Richland 
‘,‘: She Iby 
,I ,!‘. * District .( I 
Southwest 
Alexander 
;i’ Clinton 
‘. -“Jackson 
‘;‘I:’ Johnson 
-1 ‘1. Monroe ,:,r. ; Perry 
“. Pulaski 
‘, Randolph 
St. Clair i ‘. 
d’ Union 
,-‘, Washington 
I,;,’ :: ,Will iamson 
):^ : :, I: ,, District 
Southeast 
Edwards 
‘: ‘:.Franklin 
,.y,, ‘. Gallatin 
+‘., a Hamilton 
;‘., ‘.. Hardin 
.< ; Jefferson 
:‘:. Massac 
~1, : Pope 
,.j; i Saline 
;:: I. Wabash 
.‘:,,‘* Wayne 
.I;:, 5 White 
‘_; 1.1:! District ;/‘. 
9,400 
10,200 
9,100 
9,100 
5,700 
17,200 
8,500 
7,500 
11,700 
7,200 
22,300 
11,500 
129,400 
- 1,079,300 
1,266,300 
1,038,400 
1,113,ooo 
657.700 
2,142,800 
99 1,400 
878,300 
1,396,200 
847,400 
2,639,100 
1,390.500 
15,440,400 
2,200 336,500 22,800 
4,300 657,600 12,000 
2,000 305,900 28,800 
3,500 535,300 13,200 
1,400 214,100 7,700 
7,400 1,131,800 25,000 
2,300 351,800 21,100 
2,100 321,200 11,500 
3,800 581,200 17,800 
2,100 321,200 19,200 
6,800 1,040,000 23,500 
4,100 627,100 37,400 
42,000 6,423,700 240,000 
820,200 
431.700 
1,036;OOO 
474,900 
277,000 
899,300 
759,100 
413,700 
640,300 
690,700 
845,400 
1,345,400 
8,633,700 
STATE 3,009,000 457,368.OOO 1,012,000 210,496,OOO 5,714,ooo 243,416,OOO 
18,800 
8,500 
14,200 
29,500 
31,300 
15,600 
47,600 
35,500 
31,600 
32,300 
38,700 
40,800 
10,700 
355,100 
2;927,100 
1.160,OOO 
‘I 1;935,000 
4,236,500 
4,238,400 
2‘280,600 
6,852,100 
5,723,900 
4,772,800 
4,286,900 
5,245,300 
5,539,500 
1,444,700 
50642,800 
18,600 
16,200 
22,100 
18,600 
13,300 
14,290 
27,700 
21,300 
31,300 
17,700 
10,900 
20,300 
14,700 
14,100 
33,900 
294,900 
2,494,400 
2.104.700 
2,841,200 
2,368,700 
1,815,200 
1,862,700 
3,468,600 
3,118,900 
4,273,400 
2,398,OOO 
1,425,500 
2,711,300 
1,972,OOO 
1;858,9OO 
4,698,400 
39.,411,900 
3,300 469,300 
23.500 3.602.300 
15,200 2,203,300 
11,000 1,468,OOO 
8,900 1,381.300 
13,800 1,996,2OO 
8,000 1,054,500 
23,200 3,371,800 
23,400 3.606.500 
12,400 1,804,300 
21,500 3,306,400 
10,300 1,459,400 
174,500 25,723,300 
9,500 1,813,800 25,400 969,700, 
2,000 . 381,900 28,800 1,099,600’ 
1 3,300 630,100 34,700 1,324,800 
9,900 1,890,200 67,700 2,584,700 
6,900 x, 1,317,400 82,800 3,161,200 
5,800 1,107,400 35,500 1,355,300 
16,200 3,093,100 88,000 3,359,700 
20,700 3,952,200 48,200 1,840,200 
13,900 2,653,900 53,300 2,034,900 
5,900 1,126,500 99,800 3,810,200 
8,600 1,642,OOO 142,000 5,421,300 
9,200 1.756,600 99,800 3,810,200 
2,300 439,100 39,700 1,515,700 
114,200 21,804,200 845,700 32,287,500 
7,200 
5,300 
6,800 
5,400 
5,600 
4,900 
7,200 
12,000 
13,200 
7,200 1,273,900 
3,700 . 654,700 
7,700 1,362,400 
5,700 1.008,500 
5,000 884,700 
15,300 2,707,100 
112,200 19.852,200 
1,273,900 
: 937,800 
1,203,200 
955,500 
990,800 
867,000 
1,273,900 
2.123.200 
2,335,600 
41,200 1,548,200 
16,100 605,000 
59,300 2,228,300 
43,800 1.645.900 
25,100 943,200 
31,200 1,172,400 
74,400 2,795,700 
19,100 717,700 
30,200 1,134,800 
35,200 1,322,700 * 
22.600 849,300 
15,100 567,400 
21,100 792,900 
17.100 642,600 
51,300 1,927,700 
502,800 18,893,800 
1,400 260,300 
13;400 
7,000 
3,400 
5,300 
6,300 
2,300 
10,800 
13,600 
5,800 
12,400 
4,300 
86,000 
2,491,500 
1.301.500 
.632;200 
985,400 
1,171,400 
427,600 
2,008,100 
2,528,700 
1,078,400 
2,305,600 
799,500 
15,990,200 
6,500 
24,400 
22,300 
10,700 
33,000 
18,000 
14,000 
38,700 
55,300 
17,500 
16,900 
11,300 
268,600 
244,906, 
919,300 
840,200 
403,100 
1,243,400 
678,200 
527,500 
1,458,100 
2,083,6OO 
659,400 
636.800 
425,700 
10,120,200 
,:s . 
_! .:.L District Average Value per Head, January 1, 1949 “t,;;,; .*;. .( ‘.‘: Ali “Milk ” I), All Nl-lk 
a. District Cattle cows District 
,.N.W. $rr70 !$-2m- $T%o G t. 
Cattle c:ws 
All Milk 
Hogs District Cattle cows Hogs 
>:,,N.E. 175.40 242 45.00 E:t 
l’,,:lWest 144.20 192 42:lO W.S.W. 119.30 153 36.00 
STATE $152.06 $208 $42.60 
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’ CATTLE, MILK COWS, and HOGS: Number on farms and value, Illinois, by counties, January 1, 1950 
District I 
AL& CAI’TLE .) MLK-CUWS : -HOGS 
:. . . : 
and County : Number : Value : Number : Value : Number : Value 
Head Dollars Head Dollars Head Dollars 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
Adams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
D  W %  
LEgan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
qmpaign 
Ford 
Iro&ois 
Kankakee 
Livingston * 
Piatt 
Vermilion 
District 
81,300 
60,800 
87,100 
63,700 
58,600 
46,100 
96,600 
11,700 
30,700 
73,200 
69,500 
52,700 
732,000 
11,105,700 
8,513,400 
11,694,lOO 
9,749,100 
8.468.800 
6,194,300 
13,495,800 
1,657,200 
4,468,OOO 
11,812,200 
10,238,400 
7,985,700 
105,382,700 
16,300 
'14,500 
15,200 
24,400 
16,900 
8,100 
22,700 
3,000 
9,200 
34,800 
22,200 
19,300 
206,600 
39,300 6,618,700 18,000 
26,000 4,755,400 15,300 
90,800 12‘328,700 14,900 ' 
21,900 3,773,700 10,800 
18,406 2,851,500 6,200 
68,800 11,108,200 27,200 
28,600 3,939,600 5,200 
29,600 5.16?,400 15,200 
72,900 10,768,500 19,800 
69,300 13,321.100 46,600 
44,400 7,218.200 18,000 
510,000 81,851.OOO 197,200 
44,300 5,835,200 15,000 
11,800 1,515,600 3,400 
45,300 5,730,500 11,700 
47,500 5,978,400 11,800 
21,300 2,558,OOO 3,400 
55,800 6,830,600 10,900 
38,000 4,780,100 9,400 
18,700 2,448,100 6,100 
45,300 5,425,100 7,000 
328,000 41,101,600 78,700 
21,000 2,836,500 5,100 
26,700 3,686,800 7,600 
77,300 10,457.300 19,000 
26,100 3.601.800 7,400 
23,200 3,167,200 6,100, 
13,700 .1,935,000 4,500 
15,900 2,121,500 3,500 
29,900 4,149,500 8,800 
19,400 2.547.500 3,700 
32,400 4.602.000 11,000 
32,400 4,508,300 9,700 
318,000 43,613,400 86,400 
44,700 
27,700 
54,100 
31,700 
52,200 
19,900 
38.700 
12,600 
5,900 
16,200 
12,400 
'15,500 
4,600 
269,000 
5,949,500 
3,555,100 
'7,266,300 
.4,458,500 
7,002,100 
2,579,OOO 
5,122,700 ' 10,500. ., 1,918,lOO 
35,933,200 77,700 14.193,900 402,200 12.052,800 
._ -Gontinuec a.. . I/ 
3,400,700 
3,025,100 
3,171,200 
5,090,600 
3,525,800 
1,689,900 
4,735,900 
625,900 
1,919,400 
7,260,300 
4,631,600 
4,026,500 
43,102,900 
4,114,700 
3,497,500 
'3,406,OOO 
2,468,800 
1,417,300 
6,217,800 
1,188,700 
3,474,600 
4,526,200 
10.652.500 
4,114,700 
45,078,800 
2,620,400 
593,900 
2,043,900 
2,061,300 
594,000 
1,904,100 
1,642,100 
1,065,600 
1,222,800 
13,748,100 
967,300 
1.441,400 
3,603,600 
1.403.500 
1,157,ooo 
853,500 
663,800 
1,669,OOO 
701,800 
2,086,300 
1,839,700 
16.386.900 
2,30 1,700 
1,077,800 
2.9598300 
2,265,200 
2;831,500 
840,300 
210,300 
91,200 
270,600 
83,800 
79,400 
186;800 
108,800 
23,500 
89,700 
135,300 
123,600 
-67,700 
1.470,700 
7,021,500 
3,045,ooo 
9,034,800 
2,797,900 
2,651,OOO 
6,236,800 
3,632,600 
784,600 
2.994.900 
4,517,400 
4,126.700 
2.260.400 
49,103,600 
25.400 868.600 
48.600 1,662,OOO 
158,400 5.416.900 
26,000 889,100 
13,900 475.400 
59,000 2,017,700 
52,600 1.798,800 
22,000 752,400 
95,400 3.262.400 
38,700 1.323.400 
38,200 1,306,300 
578.200 19,773,ooo 
114,000 
44,300 
147,800 
126,700 
84,500 
173.200 
134.100 
56,000 
175,300 
1,055,900 
3,232,800 
1,256,300 
4,191,300 
3.593,ooo 
2.396,200 
4.911,600 
3,802,800 
1,588,OOO 
4,971,200 
29.943.200 
50,200 
53,700 
166.200 
44,400 
56,600 
32,300 
43,700 
81,700 
71,600 
63,100 
53,000 
'716.500 
1,493,700 
1,597,800 
4,9+5,200 
1,321,100 
1,684,100 
961,100 
1,300,300 
2,431,OOO 
2.130,400 
1,877,500 
1.577,ooo 
<21.319,200 
,L 
: 
' 62,300 
.- 39,800 
'84,100 
.36,600 
'57,500 
,: 36,200 
s&85,700 
1,867,OOO 
1,192,700 
2.520.200 
1,096,800 
1,723,100 
1,084,800 
2,568,200 
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: ‘..: Illinois Crop Reporting Service, - Ill. and U. ‘S. Departments of Agriculture y : . . , 
i$“, CATTLE, MILK COWS; and HOGS: Number on farms and value, Illinois, by counties, January 1, 1950 
*Be ,, 
? ./ c,. . 
-Continued 1 
: ALL C-E MIL- HOGS i. ,, 
L,,.,-... 
;$.$'+ .: District - : _ : . 
cl: +:: ‘;, and County : (‘, .I Number : Value : Number :. Value I Number : Value 
Head Dollars Head Dollars Head Dollars I “* ‘.? j ‘.+,j. ,,, :. ^ 
;;..;,:Y West Southwest I $ 
:’ ., ( 
“, 1: ;: ; ‘,.a!. 
B d 
$ r- Czyhoun :;houn 
%a ,:F’ Cass kii FE” 
/ $-,$ ‘Christian &$Y.:: Christian 
$&,I! s?,,:~ ,Greefie fi  
$‘,: g$.. Jersey 
;q:;-h,.Macoupin r,:,’ / . aco i  
&‘,$’ Madison 6 ;# :q J 
k.9 *; Montgomery $T:.~; ,
!“., pike 
$2~: Morgan .~t 
;,.!JI :I‘ Pi  
i t2F+i, Sangamon $T.,: ::, 
y;& y , Scott & tt 
f 6 3 i;,,:$:,$, District r, 21 i :’ i iI !;..;,Y ’ 
I:‘, East Southeast ; ““East 
. 
19,600 
8,900 
15,200 
30,300 
32,600 
16,300 
49,200 
37,000 
32,900 
34,000 
40,700 
42,200 
11,100 
370,000 
2,744,600 
1.099,700 
1,870,500 
3,934,600 
3,993.400 
2.148,400 
6,385,600 
5,362,200 
4.474,500 
4,079,700 
4,992,900 
5,182,400 
1,358,700 
47,627,200 
9,300 
2,000 
3,300 
9,700 
6,800 
5,700 
15,700 
20,300 
13,600 
5,800 
8,600 
9,000 
2,300 
112,100 
1,624.600 
349.400 
576,500 
1,694,500 
1,187.9.00 
995,700 
2,742,700 
3,546.200 
2,375,800 
1,013,200 
1,502.300 
1,572.200 
40 1,800 
19,582,800 
30,800 
30,800 
40,400 
74,000 
94,200 
40,400 
98,100 
54,800 
58,600 
114,400 
165,400 
113,500 
46,200 
961,600 
889,000 
889.000 
1,166,100 
2,135,900 
2,719,OOO 
1.166,100 
2,831,600 
1,581,800 
1.,691,400 
3,302,OOO 
4,774,100 
3.276.100 
1,333,500 
27,755,600 
p-. j 3 Crawford 
:ii _ .,f Cumberland 
;; t Douglas 
“+ Edgar 
ifaY Effingham 
’ .ii Fayette 3: I *LY” ‘. Jasper 
*i Lawrence 
’ ‘*’ Marion ‘: >.* Moultrie 
:z’:, Richland 
Shelby 
_ .‘.‘p ‘:<:t ;!: District 
& Southwest { _a -,1 Alexander 
‘a&$.‘,~, Clinton 
%il Jackson 
;:(<, Johnson 
e--b ) _ Monroe 
I~-; Perry 
3 .$ Pulaski 
: ’ Randolph 
St. Clair 
‘k Union 
:* 
‘! :‘ * Washington 
Q”i Williamson ..I t .: District ‘9 I 
‘i: Southeast : _1 S&Y :q hdwards 
‘i,q.i:Fra&lin 
$. :‘:.i Gallatin 
i;;z,Hamilton 
&~~,s Hardin r, !$;f’j Jefferson 
:?I _) Massac 
i,ty ;i: r  
300,900 683,400 
588,100 363,600 
287,200 835,500 
478,600 376,500 
< <‘j 
205,100 229,500 
998.300 740,100 
Pope 
3 14,500 606,000 
Saline 
287,200 319,800 
E i ’ Wabash 
519,700 502,900 
w>s..o Wayne 
287,200 564,700 
!* _ 
L I ‘White 
916,300 675,600 
, I District 
574,400 1,072,700 e - 1 5.757.500 
F) &-ATE 
6.970.300 
3,159,ooo 432.783.000 992,000 189,472,OOO 6.285.000 189.178,OOO ;., :, -c 
j i _ Ls IL, .: District Average Value 
%;:’ ,. All 
per 
Milk 
Head, January 1, 1950 
All M’lk 
$.$$&’ sZ&tt~z Cm I&+ D,iitrict &.$;ts $cyi; e 
All Milk 
District 
:_: N-E. 160150 Sh 
- 
229 34.20 East 
I”’ We St 
133.60 
183 30:oo s.;;. $3 
175 28.90 S.E. 105190 
ppm 
26.10 
2; 125.30 175 28.40 W.S.W. 128.70 137 25.80 
%.‘p _ ,. STATE $137.00 $191 $30.10 
10,200 
10,900 
9.700 
9,400 
6,000 
18,200 
8,900 
8,200 
12,200 
7,800 
22,900 
12,100 
136,500 
1,037,600 
1.195,900 
987,100 
1,021,900 
619,500 
2,002.000 
922,300 
848,900 
1,293,200 
812,100 
2.408.100 
1,30 1,900 
14.450,500 
2,200 
4,300 
2,100 
3,500 
1,500 
7,300 
2,300 
2,100 
3,800 
2.100 
6,700 
4,200 
42,100 
26,500 
14.100 
32,400 
14,600 
8,900 
28,700 
23,500 
12,400 
19,500 
21,900 
26,200 
41,600 
270,300 
19,700 
17,100 
23,000 
19,600 
14,000 
14,900 
28,500 
22,600 
32,900 
18,600 
11,500 
21,700 
15,500 
15,100 
35,300 
310,000 
3,400 
25,000 
15,800 
11,900 
9,500 
14,800 
8,700 
24,900 
25,000 
13,200 
22,600 
10,700 
185,500 
2.454,100 
2,084,600 
2,780,900 
2,341,700 
1,778,400 
1,826,300 
3,359,300 
3,052,500 
4,195,ooo 
2,347,400 
1,406.400 
2,711,OOO 
1,939,100 
1,853,300 
4.575,900 
38,705,900 
433,000 
3,363,200 
2,036,400 
1,416,400 
1,289,400 
1,891,200 
1,028,600 
3,192,200 
3,369,300 
1,691,100 
3.056,900 
1,349,800 
24,117,500 
6,700 1,116.900 44,900 1,222,800 
5,100 850,200 17,800 484,800 
6,500 1,083,600 61,600 1,677,700 
5,100 850,200 48,100 1,310,000 
5,300 883,500 27,000 735,300 
4,600 766,800 32,400 882,400 
6,700 1,116,900 78,400 2.135,200 
11,400 1,900,400 20,500 558,300 
12,700 2,117,200 33,000 898,700 
6,800 1,133,600 39,000 1,062.200 
3,500 583,500 24,900 678,100 
7,500 1.250.300 17,300 471,200 
5,400 900,200 22,100 60 1,900 
4,700 783,500 18,900 514,700 
14,800 2.467.200 54,600 1,487,OOO 
106,800 17,804,OOO 540,500 14,720,300 
1,400 229,200 7,500 195,600 
13,200 2,161.OOO 26,000 
6,900 
678,100 
1,129.600 24,300 633.800 
3,300 540,200 11,300 294,700 
5,200 851,300 35,000 912,800 
6,200 1 ,o 15,000 19,700 513,800 
2,300 376,500 14,700 383,400 
10,600 1,735,300 42,200 1,100,600 
13,300 2,177,300 60,700 1,583,100 
5,600 916,800 18,200 474,700 
12.200 1,997,300 17,900 466,900 
4,200 687,600 11,600 302,500 
84,400 13.817,100 289,100 7,540,ooo 
Illinois Crop Reporting Service - Ill. and U. S. Departments of Agriculture .r. 
.A. 
‘a, MILK: Production, farm disposition and income, Illinois, 1945-49 .: .si’ 
. Number : Productron per cow : . s . Total :Used in farm househol 
Year : milk cows : : Butterfat : milk : As milk . 
: on farms- : Milk 1 Butterfat : percentage: produced: or cream 
: As farm,, 
: butter *‘$ 
Thous. Pounds Pounds Percent M’l M’l M’l 
head I;: lb: ’ lb: * j 
‘<S. 
1945 1,111 5,200 200 3.85 5,777 484 93 ,j; 
1946 1,069 5,220 201 3.85 5,580 520 84 ‘” 
1947 1,032 . 5,200 200 3.85 5,366 493 83 8 977 9 4 1 8 511
1949 944 5,560 214 3.85 5,249 516 
6’0’ ‘.m:i 
L”” 
:: : 
-. 
: Milk : & arm butter sold . Cream sold wholesale VP 
Year : fed to :Pounds : Pounds : Price : . Pounds : per Pounds ,;; 
: calves : milk : butter : lb. butter : Value : milk : butterfat; 
M’l M‘l Thous. Cents Thous.. Ml 1. Ii.’ 1;;’ 
lb. dol. lb. 
Thous.:>~ 
lb. ; 
1945 139 15 700 48 336 -906 .34,34o~i 
1946 128. 15 700 64 448 833 3 1,570,;. 
1947 131 14 650 72 468 750 28,420, 
1948 114 13 600 462 
115 11 500 :z 310 2; 
26,230:’ 
1949 29,070,; 
,~ .!i 
. Cream sold wholesale: Milk sold wholesale Milk sold retail r: 
Year : P rice * : Pounds : Price : . Pounds Quarts : . per : :lb. butterfat: Value : milk : cwt. : Value : milk 
per 
: milk *~’ 
: 
Cents Thous. M’l Dol. .Thous. 
. 
dol. Ilk’ 
M’l. 
dol. lb: 
Mil. .y! 
:gl I 
qt * .& 
1945 49 16,827 3,880 2.95 114,460 260 ,I 2 1 :‘a : 
1946 62 19,573 3,740 3.73 260 139,502 
1947 68 19,326 3,695 3.88 .143,366 200. 
12 1 .$j 
93 yi 
1948 74 19,410 3,571 4.48 159,981 190 
.a’. j 
88 :‘e: 
1949 58 16,861 3,600 3.45 124,200 180 84 :f” 
: 3% ! 
.: 
. Milk sold retail . Combined sales : Value of : 
( * . ::” j 
Year : Price a Pounds : . home : per: Gross ‘$I 
. . quart : Value : milk : Value : consumption : 
.zi 4 
income ! i 
Cents Thous. - M 1 
Ill.’ 
Thous. Thous. Thous. 
dol. dol. dol. 
.q$/ 
dol., .J*:” f 
L Y / 
1945 11.9 14,399 5,06 1 146,022 16,675 162,697 ;;i 
1946 13.7 16,577 4;848 176,100 21,925 198,025 $1 
1947 15.4 .’ .. 14,322 4,659 177,482 21,946 “:,‘199,428’;;/ 
1948 17.0 14,960 4,466 194,813 ‘25,637 220,450 $1 _ 
1949 16.3 13,692 4,558 155,063 i9,584 174,647 ji 
:I v.5 / .1 \“>j ! ,, j _I. ‘., 
.Cji 
9, f? ‘q j 
. . :‘? 
,,, $i 
,, ,.., _,.. I:’ .,‘,.1 .-’ _ ~ _ ,: :: .; ,,:, .+; ,. L .~j >f.” i ‘-& 1 ,: : ;,~$,i 
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I ,I’, “‘i( Illinois Crop Repodingj Service - 111. and U. S. Departmems of Agriculture, ~ .y,. ; 8”“: .*; *  ‘, .,, ..- 
‘M ILK COWS: Number on farms; Illinois, monthly, 1945-49 
Year : Jan. : Feb. : Mar. : Apr. : May : June 
- Thousand head 
:l945 . . 1;126 . .’ .1,125 1,124 1,120 1,118 1,116 
;‘1946 1,086 1,082 1,076 1,072 1,068 1,067 
.(1947 1,056 1,052 1,048 1,044 1,040 1,036 
,1948 
8‘1949 
1,000 997 992 987 983 978 
2 i‘ 953 951 949 948 946 945 
\1 
. 
Year : July : Aug. : Sept. : Oct. : Nov. : Dec. 
;“.;s45 Thousand head 1,111 1,107 1,103 1,098 1,095 1,090 
$11946 
.“l 947 
1,066 1,064 1,063 1,062 ’ 1,061 1,060 
‘$1948 
1,032 1,027 1,021 * 1,015 1,009 1,004 
974 970 966 962 958 956 
,:1949 943 941 . 940 938 936 935 
‘_ 
,‘” 
‘M ILK per COW: Average per m ilk cow on farms, Illinois, monthly, 1.945-49 
Year : Jan. : Feb. : Mar. : Apr. .’ May : June 
*i / f Pounds 
: 1.94 5 375 363 428 458 552 540 
,t 946 380* 373 423 454 558 525 
.=;:1 947 392 380’ 440 445 550 557 
‘i 1948. 378 387 
2 
442 540 530 
E 1949 400 390 480 577 564 1 ‘.i, , 
Year : July : Aug. : Sept. : Oct. : Nov. : Dec. 
.:.i 945 Pounds 495 463 419 395 350 359.. 1. 
1946 485 470 421 396 357 377 
,.l947 510 445 384 384 351 357 
-1948 498 480 430 413 370 392 
1949 519 500 445 426 - 393 402 
M ILK PRODUCTION: Total m ilk produced on farms, Illinois, monthly, 1945-49 
Year : Jan, : Feb. : Mar. : Apr. : May 2 June 
r’ d z M illion pounds 
1945 422 408 481 513 617 603 
1946 413 404 455 487 596 560 
1947 414 400 461 465 572 577 
1948 378 386 427 436 531 518 
I949 381 371 442 455 546 533 
:“I ‘: ** ’ * 
Yeax : July : Aug.. : Sept. : act. : Nov. : Dec. 
*,.< . 
“1945 
M illion pounds 
550 513 462 434 383 391 
1946 517 500 448 421 379 400 
1947 526 457 392 390 354 358 
‘1948 485 466 415 397 354 375 
I949 489 470 418 400 368 376 
Note: See page 48 for annual m ilk production data. “1 i 
” -:I.,” ,-,-*a * c 
2 -49- 
